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415a j.n (.)1 xr.Tn bjk.w 
b Hw.wt Hrw.Tn hrrn r (.)1 
c mcrq.f r pH.f n bsk n jcn 
416a wn (.)1 xns.wj 
j.n (.) 1 r Dr.w ;x.t 
b w;H.n(.)1 msd.t.fjmrt; 































はない。この点については、オーシンク (J.Osing)やアレン (J.P. Allen)の立場に拠ったネイドゥラー
が、説得的な議論を展開している九彼らによると、前後一貫性を欠く呪文の羅列に見えるピラミッド・
テキストが実は玄室・通路・前室・通廊等から成る地下帯造と密接な関連を持って配置されている。すな



















117 ピラミッド・テキスト:翻訳と注解 (7) 
前室東壁
PT293 : Pyr.434-435 
PT290 : Pyr. 431 
PT283 : Pyr. 424 
PT297 : Pyr. 440“441 
PT280 : Pyr. 421 
PT282 : Pyr. 423 







ncj， ncw， m;fd.t 
玄室西破風
PT226 : Pyr. 225-226 
PT228 : Pyr. 228 
PT229 : Pyr. 229 
PT230 : Pyr. 230“234 
PT235 : Pyr. 239 
PT238 : Pyr. 242 























xr Hrw njr.t.f 



































アレンは、 xmを地名として x叫 xmを「レトポリス16の先導者jと訳し、 mrj.tjを「顕くのを待たれる者J




tj.kj t;H; mr. w 
DHwtj H;j (.) 1 








人称状態形のり勾とり kkjとが語呂合せをしていることは一目瞭然であるが、ブオークナーが'whenit is 


















































423a j x;z.t tn r;.j 
jk.t.k刻
b x;z.t tn r;.j 
nbwHknw 
c xcj t;w Hknw 








ネイドゥラーによれば、ここは第238章とほぼ向文。正確には後半部分 (Pyr.423b 後半と Pyr.423c)が間
文である。ただし、 nbwは表記が特異である。奇妙なことに、対応本文である Pyr.242では、 nbwではな
く、ヘケヌ油の方に同様の特殊な表記(黙字のj)が現れる討。ここの「ラー」は太陽神ラアではなく、
意味不明の諾のカタカナ転写にすぎないor;.jと転写された諾は、「口」とは綴りが異なり、語末jも一人
称単数語尾とは断定できない。 x;zt自体が意味不明の語なので、 nbwや Hknwと同様に、一時的な特殊表
記と断定するのも難しい。恨の訳にすぎない。
第283章
424a jkj.j rj (.) I cn.t tn jr.kj;b.t 
b dj.f sx. t jm.sn mnw jkjw 







う統語構造について、 SUKは本稿冒頭の415c(上述)および434e(後述)を参照する。 j対wについて、 SUK
およびフォークナーは訳出せずミン神と並べているので、神格のーっと理解していると思われる。アレン
は、 jm.snが複数形であるにも拘らず、 2行自を「ミン神のためにそれによって (withit)一撃を加えよう
か、攻撃者よ」と訳す。つまり関頭の動詞肘「攻撃する」の派生分詞男性単数形jkjwが名詞化したもの








0256a m;.sn Tw mnw js xntjtr.tj 




0953c sq;.Tn (N)I mrwp W;.wt 
mr.Tn (N) 1 mr mnw 
1712b H; js mnw js
1928d mnw js xnt X.t psD.t 
1948a h; NN pw Tz Tw mnw js 
1993c mnw js jmj pr.f Hrw js Dbc.t 
1998a cHc.k xntj snw.りmnwjs


















425a pzH.n jtm 
mH.n.fr; n (.)1 
b cnn.f cnn.t 
c Hwj zp; jn Hwり
Hwj Hwtj jn zp; 
d pfrw m Xnw pn rw 












426a jw nSz.wj.k r Szw.wj.k 
bS.jjwn Trj 
b jbXm wj mmw 
j jTrrn bnbT sS;.wt 
c HW.t Xzj HW.t D.t 
twr Htj.tjb.j 
d jHT.j jbnw.w 










427a cbS.w m ;w S.w 
Tm可Thnw(.w)
b kbnj.w zbn.w Hz n.wt 
c ;w勾;wSjnTz.j n.wt 




















ある。と え、地名 nxnrネケンJ(ニヱヒエラコンポリス)や prベJ(=ブト)から派生したニスパ形
として nxnJの複数形nx吋.wや凶の複数形pj.wにくj>の表記を欠く形式が共にピラミッド・テキストに
剣証されるので泊、幼n派生のニスパ複数形として、 kbnj.wという形式はかなり蓋然性が高いものであるo
zbn r這う、這いずり廻るjは、前後の呪文にやや高い頻度で剖証される動詞である (Pyr.418， 430b， 441a， 
b，443c)o 427cの;wSjは、直前の427aに例証される ;wS r長い池jのニスパ派生形と解釈したものであ
る。 j;jは f簡易辞典jに'adore'(p. 7) とある。
第287章
428a nnj mw.t.f nnj mW.t.f 
b jkrr m nn jkrr m nn 
m;Tfj T号m;Tち














jr.t (.)1 m dεjw n.f 









430a xr k; n sDH xr sDH n k;




431a xr Hr Hr Hr prj 
nm s;b km (j)r.s 
cm.n.fn.f 










432a dr Hknw.k b; HD 
jn prm fnT 
b nHm Hknw.k n.k b; HD 

















i女は ntkj;を ntktkする(? )，イキネヒ(? )よ.




434a H; kw jmn jmn Tw 
b jm.k rDj m; Tw (.)1 
c H; kw jmn jmn Tw 
d jm.k jw (j)r bw nt (.) 1 jm 
e jm.j (j)Dd m.k pw (j)は







435a xr Hm psD.t m Hp 
jfnjfn 
b hjw sDr 
第294章
436a H仰 pj(.)1 
pr m SnD pr m SnD 
b wDD n.f z;w Tw rw 
prwD n.fz;w京Nrw
437a pr.n (.)1 m Dnj.t.f 
sDr.n.f m Dnj.t.f 
b jw xc.W (.)1 m nhpw 
c pr.n.fm Drリ.t.f
sDr.n.f m Dnj.t.f 
d jw xc.W (.)1 m nhpw 
第295章
438a sTp m;fd.t (j)r nHb.t jn Dj.f 
b wHm.s jr nHb.t Dsr tp 








440a Dr.t nt (.) 1 jw.t Hr.k 
b n;Sw.t nnjw.t Hr.k 
c m m;fd.t xnt.t Hw.t cnx 
d jH.s Tw jr Hr.k 
P九sTw jr jr.tj.k 
441a jxr.k m HS.k 
zbn.k m wzS.t.k 
d jxr sDr zbn 



































442a xc rc ;x.t.f tp.f 
b jr Hf;w pn pr m t;XりDbc.w(.)1 
c jSc.ftp.k 
m ds pn jmj Dr.t m;fd.t Hr 
443a sT;.ft凶.wr;.k
sSr.f mt. wt.k 
b m fdw jpw rwd.w jmj.w xt Tbw.tj 
c hjw sDr k; zbn 
第299章
444a D.t r p.t zp; Hrw r t; 
b Tbw.tj Hrw 
S;s.f nb HW.t k; TpH.t 
c SnTN SnT.j 
d nh.t (.)1 nh.t.f 
xtj.t (.) 1 xtj.t.f 
e gm.j (.) 1 m w;.t.f 
wnm.f n.f sw mwmw 
以上で、一連の蛇払いの呪文が終る。
第300章
445a j Xrtj n Z;.t 
mXnり吋jqh.tjr.tXnm 
b jn nw n (W)I 
(w)1凶zkrrリr;sT;w 
c jw (W) 1 jr bw Xr zkr xnりpDwS
d sn.njpw 








































446a p;.t.k n.k njw Hnc nn.t 
b mXnm.tj nTr.w Xnm.りnTr.w m Sw.sn 
c p;.t.k n.kjmn Hnc jmn.t 











Pyr.149 dbH.k pr.k r p.t prr.k 汝は[上]天へ昇ることを求め、 る
dbH.k h;.kjr nn.t h;;.k 汝は下天へ降ることを求めて、降る
Pyr.1691 Sw m gs.kj;b [男神]シユウは汝の東側に
tfnw.t m gs.k jmn [女神]テフヌトは汝の西側に
nnw m gs.k rsw ネヌは汝の南側に


































448a jDd Tn njt.Tn 
b wn.t rDj.n n.Tn (W)I p;.wt.Tn 
sHtp.n Tn (W)I m Twt.Tn 
c jm.Tn xsb (W)I 
。;.fxr.f jr ;x.t 
449a jw (W) I rxsw rx m.f 
nH rn.f nH nb mp.t m.f 
b mcH; c 
Hrw Hr sHdw p.t scnx rc rc nb 
450a jqd.f (W) I scnx.f (W) I rcnb 
b j.n (W)I xr.k Hrw St; 
j.n (W)I xr.k Hrw Szmtj 
c j.n (W)I xr.k Hrw j;btj 
451a m.kjnj n.k (W)I 
jr.t.k wr.tj;b.t m rwxt.t 
b Szp n.kりmc (W) I wD;.t 
mw.s jm.s wD;.t 
cγJ:.s jm.s wD;.t 
日.wtjm.swD;.t 
452a j;q jr.s 
jT n.k sj m m.k pw n ;qs nTr・
b jc.k n.s m rn.k pw n rc 
453a dj n.k sj r H;t.k 
m m.s pw n H;tt 
b Trwrw.k jm.s 
m rn.s pw n Tr.t 
454a THn.kjm.s m m nTr.w 
m m.s pw n THn.t 
b Hkn.k jm.s m m.s pw n Hknw 
c rnnwt.t mr.s Tw 
455a cHc zxnj wr m wp w;.wt 
b m mH.tj m ;x.k pr.tj mエt
c jT n.k wκt 
m ;cc.w wr.w C;.W xnり.wTHnw
456a sbk nb b;Xw 
b ncj.k r sX.t.k 











































c ssn fnD.kjd.wt Szm.t 
d 司c.kk; n (W) 1 n.f r gs.f 
e mj jc n.k xnz tw.k tw 
457 a wcb r.k (W) 1 sb;q r.k (W) 1 
b m S.k pw z;bj 
z;b scb.jw.k nTr.w jm.f 
c b;.n.k spd.n.k 
Hrwnbw;D 
zp 4 Hrw.wj w;D.wj 
第302章
458a sbS p.t cnx spd (.t) 
n (.) 1 js cnx z; spd.t 
b wcb.n n.f psD.tj 
c mm以りwjxm sk 
d N sk pr (.)I(pn) r p.t 
N Htm nS.t (.) 1 r t;
459a dx r.sn rmT p;j r.sn nTr.w 
b sp;.n spd.t (.) 1 (j)r p.t 
m cb sn.w.fnTr. 
c kばf.nn附w.t川wr.叫trmηmn肌肌孔1.川刈w吋'j.sn (.υω.) 1 )1 l
460a qfn.n.sn sn b;. wj xntj. w b;. w jwnw 
Xr tp rc 
b sDr jrj.sn nn n rmj.wt nTr 
c nS.t (.) 1 xr.k rc 
N rDj.f司nkj nb 
461a prj r.f (.) 1 (j) r p.t xr.k rc 
b Hrn (.)1 m bjk.w 
c DnH.w Ol(pn) m ;pd.w 
d cn.t.fm wx;.w Dw f.t 
462a N mdw n (.)1 rt; xrrmT 
b Nxbn.t.frp.txrnTr.w 
c dr.n (.) 1 mdw.f 
sk.n (.)1 (j)r.f 
jc(r) r.f (.) 1 n p.t 
463a sp;.n wp W;. wt (.) I r p.t
m m sn.w.f nTr.w 
b jT.n 01 c.wj(.f) m smn 
c Hwj.n (.)1 DnH.w m Drj.t 









































p; (.)1 r.j m c.Tn 
第303章
464a nTr.w jmntj.w nTr.w j;bり.w
nTr.w rsw.w nTr.w mHtj.w 
b fdw jpw zxn.w wcb.w 
dj.w.n.Tn n wりr
c m pr.t.f jrp.t 
465a D;.f jr qbHw z;.f Hrw jr Dbc.wj. 
b snx.f sw Dj.f xc.f m nTr c; m qb 
c wdsnn(.)1 
466a Twt Hrw z; wsjr 
Twt (.)1 nTr smsw z; Hw.t Hrw 
b Twtmt.wtgb 
467a jw wD.n wりrxc (.)1 m snw Hrw 
b jw zX.n fdw jpw ;x. w j吋.wjwnw
c jr c n Tr.wj c;.wj m qbHw 
第304寧
468a jnD Hr・.Tz;.tjnpw Hr.t ptr.w p.t 
b Hnk.tDHwりHr.tmc;c.wj m;q.t 
c jwn w;.t (.)1 sw; (.)1 
469a jnD Hr.k吋wHr sp.t rnr nx; 
b jwn w;.t n (.) 1 sw; (.) 1 
470a jnD Hr.k ng; rc Xr fdw cb. w 
b cb.k mjmn.t cb.k mj;b.t 
cb.k m rsw.t cb.k m mH.t 
c qcH cb.k pw jmn.t n (.)1 sw; (.)1 
471a Twtjmntj wcb 
prj.j m bjk.t 
b jnD Hr.T sX.t Htpj 
c jnD Hr smjmj.w.T 
jnD Hr sm (.)1 j吋.w.T
d c;b wcb jmj.j 
第305察
472a T;z m;q.tjn rc xft wりr
b T;z m;q.tjn Hrw x食jt.fwりr
c m Sm.f n ;x.f 




































jw (.)1 jmjwt.sn 
473a jn Twtjs nTr wcb S.wt 
pr.j m wcb.t 
b cHc (.) 1 j.n Hrw 
Hms (.)1 j.n stX 
c Szp c.f j.n rc 
474a ;x (j)r p.t X;.tjr t; 
b Szp.t rmT qrs.sn 
c x;.s m t x;.sm Hnq.t 
Hr wdHw n xntj jmntj.w 
475a Sw; jwcw N wn. t xr.f zX 
b zX (.)1 m Dbc wr 














































476a nfr.wj; m;.w Htp.wj ; ptr 
j.n.snj.n nTr.w 
b pr.t rf nTr pn jr p.t 




C jr.n n.f gb吋 qdjrj.j n.f jm 
478a j n.fnTr.w b;.w p 
nTr.w b;.w nxnw 
nTr.w jrj.w p.t 
nTr.w jり.wt; 
b jrj.sn n.k wTz.w Hr c.wj.sn 
479a pr.k rk r p.t 
j;q.k Hr.s m m.s pw n m;q.t 
b rDj n.fp.t 
rDj n.f t; j.n jtm 
480a mdw Hr.s pw gb 
b j;.wtj;.t.j j;.wt Hrw j;.wt stX 
C sx.wtj;rw dw;.sn Tw 
d m m.k pw n dw;w spd js 
Xりksb.wt.f
481a jn sm;.n.fTw 
Dd.n jb.f mt.k n.f 
b m.k rk Tw xpr.tj rk r.f 
m]mnwnsm; 
C ]mn ]mn ]mnw 
d wn.k mn.tj xntj.sn xnり;x.wDt
第307意
482a jwnw m (.)1 nTr 
jwnw.k m (.) I nTr 
b jwnw m (.)1 rc 
jwnw.k m (.) 1 rc 
c mW.t nt (.) 1 jwnw.t 




































483a (.) 1 DS.f jwnwj mりmjwnw
b sk rc Hrj tppsD.tj 
HりtprX.wt nfr tm 
c jwtj snw.f jwcw jt.f gb 
484a nTr nb wd.羽 c.f
b mD更jHr n (.)1 rk dw;.fTw 
c njs.f r.k Hr Dt.f nTr Hr fnD.f nTr 
d N t.f N p;q.f 
m cb sn.w.fnTr.w 
485a N h;b.f h;b.t N sTp.f jb.t 
m cb sn.w.f (nTr.w) 
b N wnlwnn n.f c;.wj mskt.t 
N wn/wnn n.f c;.wj mcnD.t 
c N wDcc mdw.f (m) jmj njw.t.f 
N wn n.f c;.wj Htmw.t 
486a j.n (p)1 pnjr.k 
b (.)1 pj sm;りk;c; Hr pr m jwnw 
c j.n (P) 1 pn jr.k sm;り
d (.)1 pj DrT ms Tw mss Tw 
第308章
487a jnD Hr.k Hrw mj;.wt Hrwj.wt 
b jnD Hr.k stX mj;.wt stXj.wt 
c jnD Hr永j;rwm sx.wtj;rw 
488a jnD Hr.T吋twt.句jb
z;.tj fdw nTr.w xntj.w Hw.t c;.t 
b pr.りxrwn (.) 1 H;.tj 
489a m;.n n.Tn (.)1 mr m;;時間n;s.t 
b m;.n n.Tn (.) 1 mr m;; nHbw k;.w n srq.t 
c m;.n n.Tn (.)1 mr m;; sbk n lf.t 
d m;.n n.Tn (.) 1間 m;;stX n t.j 
第309章
490a (.) 1 pw DH;j nTr.w H;j HW.t rc 
b ms n nH.t nTr.w jmj.t H;.t wj; rc 
c Hms (.) 1 m b;H.f 
491a jwn (.)1 hn.w.f 
jsD (.)1 wD.w.f 
b xtm (.)1 mD;.wt.f 







































d jrj (.) 1 jDd.t.f n (.)1 (pn) 
第310章
492a S吋.w(.)1 Snj.w jtm 
b SnTT (.)1 SnTT jtm 
C Hwj.w (.)1 Hwj.w jtm 
d xsbb (.)1 m w;.t xsbb jtm 
493a (.) 1 pw Hrw 
j.n (.)1 m xtjt.f 
j.n (.)1 m xt wsjr 
b Hr.f m xnt.f Hr.f m m H;.f 
494a jn nw n (.) 1 
jn.t.j n.k zj mXn.t 
b jn n (.) 1 jp;.s xnn.s 
第311
495a m;; rc (W)I 
司;rc (W)I 
b nj sw jrx.w Tw 
Jrx sw 
c jr pr nb(.f) 
N xm.f Htp.t Dj 
496a jwnjw.tjw.s c;.wj ;x.t 
n pr.w mcnD.t 
b jrx.kj zH mnw 
Hrjbxりwjzkn prr.w.kjm.f 
497a h;.k m mskt.t 
b wD (.) 1 r.k wD sw wD sw Dd mdw zp 
n fdw jpw kh;.w /[c] H;.w.k 
m;;.w m Hr.wj mdw.w m wtwt 
498a rnr Hnc qsn.tjsn Hnc sk.sn 
b jm.sn D; c.sn 
mDり(W)1 jr.k jw (W) 1 xr.k 
499a Dd.j n.k m.k pw n 
;gbj wr pr m wr.t 
b N Sp (W)I dj.k sw m kkw 
c N jd.f tm.f sDm xrw.k 
500a j巧.kn.k (W) 1 Hnc.k Hnc.k 




































































501a p; t p; t 
















問を外し、 PT320で王自らがヒヒ神パピと化して最後の PT321で昇天するのも、 PT317と対面の PT319と
に共に王の多産性 (fecundity)のモティーフが現れるのも、すべて意国的に配置されたもの、というへ
502a sT; Hnn b;bj jwn c;.wj p.t 
HrwHrw 
b jwn.n (W)I c;.wj p.t 
HrbxxwX司kn.tnTr. 
5印03a z幼bn.t叶E紅-Irwz泊bn.tほHr仰W 
zbn (W)I jm 
m bxxw pn xr jkn.t nTr.w 
b jり.snw;.t n (W) I 
















504a H;k ng; ng; 
Dbc. w ;kr m wp.t.f 




b cr.t(W)1 Hr s;r (W)I 
jm;x (W) I Hr tp (W) I 
c jrj (W)I h吋hntt

















Pyr.415c，516c， 1462abに例証されるが、他の 2語はピラミッド・テキストに例証がない。ただし、 f簡易
辞典』には htwく hTw，'ape'が記載され (p.160)、f大辞典jにはjcnj，hTt， p;TT共に'Pavian'との記載があ































506a j Hmj sHd 
N rDj.n n.Tn (W)I Hk;.f 
b Hms (W) I s;.f jr Dsr.t m jwnw 
c Sdw (W)I r p.t 
第317章
507a jj.n (W)I mjn m xnt mH.t ;gbj 
b (W)I凶sbk
w;D SW.t rs Hr Tz H;.t 
c cbS pr m sbq xbz.t wr.t 
JmμJ;x 
508a 長.n(W) I r mr.f 
jmj.w jdb ;gb m mH.t wr.t 
b r S.tHtpw 
w;D.t sx.wtjmj.t ;x.t 
509a s;D (W)I sm Hr jdb.wj ;X.t 
b jn.t (W) I THn 
n jr.t wr.t Hr jb.t sX.t 
c Szp (W) I s.t.f jmj.t ;x.t 
510a xc (W)I m sbk z; nj.t 
b wnm (W)I m r;.f 
wzS (W) I nk (W) I mHnn.f 
c (W)I pj nb mt.wt 
jτJ Hm.wt m c hj.w.sn 









































511a ////////臼cmsfx.t.f jcr.wt 
b xpr.n sfx.t.f nHb.t 
c wD mdw n sfx.t.f psD.wt 
sDm.t mdw jt.w 
512a j.n (.) 1 jcm.f cntjw 
b Szp (.)1 cnりw
cnj.f m cntjw 
cn.t (.)1 m cnりW
c nHm.n (.)1 wsr.wt.Tn nTr.w 
d pXr n (.) 1 nHb.tj号k;.w.Tn
(T 1 ) 
511a (.)1 pw ncw Ssm cm sfx.tjcr.w 
b xpr.n sfx.t.fnHb.wt 
c wD mdw n sfx.t psD.wt 
wD mdwnjt.w 
d mW.t pw nt (.)1 H吋w.t
(.)1 pw Z;.s 
512a j.n (.) 1 
b Szp.f cn.t m cntjw cnりwmcn.t
c j.n (.) 1 nHm.f wsr.wt.Tn nTr.w 
d pXr (.)1 nHb.n.fk;.w.Tn 
(T 2) 
511a (.)1 pw ncw k; psD.t cm sfx.t.f 
b xpr.sn m sfx.t.f nHb.wt 































Pyr. 511は、聖蛇ウラエウスと脊樵と九柱神とがそれぞれ七つ数えられる。ただし (T1 )では、伺じ psD.t
でも f九柱神」と悶音異義の psD.t1弓jであることは、訳文に示されたとおりである。表記では、前者
が表音文字としての半舷の丹、後者が表語文字としての弓を伴うので、その違いは明瞭に書分けることが







いるが、時代的には (W) よりも王朝交代後の (T1， T 2)の方が新しい。 (T2)は (T1 )の産後に配
寵された祝文であり、 Pyr.512a-bを欠く点から見ても、異文と言っても (T1 )を踏まえた表現とすべき
ではないのか。つまり、 (T1 )と (T2)と一体で (W)の異文とすべきではないのか。となると、 psD.wt
は (W)に二重の意味を読取ったことによる拡張版、とは君えないのか。 (T1 )の場合、 Pyr.511では開
音異義語で意国的に謎めかしたり、父に加えて母や子が登場したり、 Pyr.512では (W)の短文が長文化
した表現になっている。一方 (T2)の本文は、 (T1 )と反対に短縮と省略とを被っていると見ることも
できる。
第319章
513a (W)I討k;j;xw Hr jb jr.t.f 
b wD; r; (W)I m hh 
tp (W) I mHnw.t nb Smcw 
c sSm (W) I nTr 
sxm (W)I m psD.t 
d srd (W) I xsbD 
;g (W) I twn Smcw 
514a jw T;z.n (W)I cq;.w SmSm.t 
b zm;.n (W)I p.wt 
sxm (W)I m t;.w rsj.w mHtj.w 
c nTr jmj.w b;日
d jw qd.n (W)I njw.t nTr r sD;.s 
巴 (W)I pjxmt.nw m xc.f 
第320索
515a Dsr.n (W) I 

















b xc sxm.w scH.sn (W)I m b;bj 
c (W)I pj z; pw njxm.t 
d mS.n.s (W)I n qnj Hr nb Ss;.wt 
516a wrTn nb.w 
jmn Tn rX.wt tp c.wj (W)I 
b (W)I同b;bjnb Ss;.t 
c k; jcn. w cnx m xm.f 
第321章
517a H;.f m H;.f 
jn n (W)I sfr.t Htp.t Hr.t psD wsjr 
b pr (W) I Hr.s r p.t 
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ことは、明白である。閤みに Pyr.2ll2には、日;司.jTw Hr H;.t . cnx.k jr.k Tz.k Tw r我、墓前にて汝を悼
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2 APT， pp. 703， 704，表1，2.
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31 SUK2， S. 2030 
沼 FE，p.870 
お APT，p.日，W198: 
You are one whom the attacker attacked， you snake whose attack has miss巴d.
Your aggression is for your aggressor， you snake whose attack has miss巴d.
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142 塚本明
Der Tod (die Entruckung?) des W. ist auf seinem eigenem Wunsch (gesch巴hen)，die Seligkeit des W. ist fur ihn 
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Here am 1，0 icn-baboon， 0 hyaene， 0 p;tt-baboon; my death is at my own desire， my honour is upon me， 1 make 
acclamation and rejoicing(?)， and 1 will sit among you， 0 .." 
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叩 APτ~p. 60，及ぴp.64，訳注85: 
Unis is a screeching， howling baboon， Unis's anus on Unis's back and Unis's back-ridge on Unis's head. 
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